



Friday, April 4, 2014 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
String Quartet in F Minor, Op. 95 “Serioso”         Ludwig van Beethoven (17’) 
 Allegro con brio 
Allegretto ma non troppo 
Allegro assai vivace ma serioso 
 
Mozhu Yan, violin 
Yordan Tenev, violin 
Jesse Yukimura, viola (PR) 
Jared Cooper, cello (PR) 
 
 
Clarinet Quintet in A Major K. 581                          W. A. Mozart (20’) 
 Allegro 
 Larghetto 
Fabiola Porras-Montes, clarinet (PR) 
Nora Maria Lastre, violin (PR) 
Herongjia Han, violin  
Jesse Yukimura, viola (PR) 
Yuliya Kim, cello (PR) 
 
 
Cello Suite No. 3 in G Major           J. S. Bach (3’) 
Gigue 
Concerto No. 2 in A Minor                         Giovanni Bottesini (7’) 
 Allegro Moderato 
 
Isac Ryu, double bass 





Horn Trio in E-flat Major, Op. 40                       Johannes Brahms (15’) 
 Andante 
 Scherzo: Allegro 
  
Vijeta Sathyaraj, violin (PR) 
Hugo ValverdeVillalobos, horn 
Jie Ren, piano 
 
 
(62’ total) 
